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TTAPAJIE,'II3M qK KOMIOHEHT CTBOPEIIH,fl
E@EKTY BI{CYHEHH,{ Y IIOE3ISX E. E. KAMMIHI CA
f, K. Moposona, I- B. rleurorcona
14. Ru|e, KuiGcbKuii lHisepcumem iueui Eopuca lpiuaeuxa
loveenglish00T@gmail.com
Cramo npucurero Br.reBrreHHro : isrgocrrlnicra.rur-rx oco6nuBocrei crBopeuHt eQemy BIlcyneHIJt y floerlrqttrx 'reKcrax
zMepukaHcsKoro noer4 eceicr4 cueHap[cra i xynoxHlrr@ E,[Bapra Ecr,risa Kavlrinrca. y cBoii TBopax, rKi AaBHo npnBegtalor6
ysacy locriluuxio-rinroicrir, aerop MaiicrepHo nrxopncrae pi:ui Br.r]lr BrrcyHeHH, i y rarlrii cnoci6 cras siao'Mr.rii caMe 3aBrtxlr
ceoit( iHHosauisv D noe3ii. y po6ori oKpecneBo cyrnicru i aruHavero oco6r socri noHrlrq (BficyHeflru]r y piruax IJrouruHa-\
rrayKoaom {HaHHq J )pa\)BaHHeM voBo3HaBeoi rrapaAHrvr.r.roc, 'r i lxerss. }ToqHeHo vexaHiivl .r  +opvyBaHHt npui ioMy Bt{c)HeHHt
ra iorc ni!rrny: napaqe.r i l \ry. BficBir,reHo $roeai reoperrvni nono){eHH,r. a rxux 6a-.r1cucr KoHuenr}ar6Hufi andpar
:oc,r i ,qxessr. cf icreMarHloBalro icnlol i  ni .rroaa !o Br.rB'ref lHe e+ekry BticJHeHHr y paK)?ci cy'racHoi niHrBicrxhr.r.  ocJrr.4xerro
ocuoani :axouoviproc'r i  Br, lhopxcraHHc aeropou napa,re,r i :vy tK t.ovnoHertry B cyHeHHt iBxqBneHo cneuui| l iKy B]a,Mo3B_ttxy
+opMu ra 3Micry rBopiB.
K.'rrovooi c,rooa: arcyueuur; noe:il; rinroocrutricrrr.rnlri aHari3i riuroicraunrfi napa,reri3M; E. E. KaMMiHrc.
Y xyaoNuix rBopax pi3HoMaHirui crn,'ricrfiqni rlpuiioMu Biairpaorb Ben]rKy ponb. aAxe caMe BoHLI
aorroMararorL aBTopoBi 3a AonoMororc TeKcry BnJrHHyrH Ha rrrrausKe po3yMiHHr neBHlrx pea;rifi. yci
BupaKzursHi ra cru.nicruqui npuiioMu TicHo [oB'.s3aHi 3 oaHielo 3 HaftBaxruBirrrrtx ,'riHrBicrr,rqHrrx eopifi,
ulo yMo)rcrr.rBJlroc po3)rlriHHr Bn,lx8y xyaoxHr,oro reKcry Ha quraqa - Teopicro BhcyHeHHr. Teopit
Br{cyHeHHrr po3po6rrrac.s, 3oKpeMa, ,fI. Myxapxoacrxr.rM [0], P -flxo6conou [6], B. E. llluoacrxlru [2],
M. XariAeerrr [5], ,{x. Jli.reru [7], C. 3iurep [4] ra B. ean llipou I l2]. Ha csoro4niulriii geur, caMe q.r reopix
c onHuv 3 Haiiaa)rt,rraiu Itx acnerTiB cr niclr,rHoro awariry.
Merorc goc,rigxeHHs e 3'lrcyBaHr{Jr saKoHoMipHocreii napa:reri:My sK KoMnoHeury npriiouy
Br.rcyHeHHJr ra BHqBJTeHHJT crr.rricrurrHlrx oco6nreoc'reii ftoro eep6a.niraqii y noe:ixx E. E. Kauuiurca.
Pea,ri:aqix nocranreHoi Merr{ nepeA6aqara Br4pi reHH-{ HH3Kr4 3aBAaHh:
1. Oxpec:rlrru cylrict i Bu3Haqrrru oco6ruBocri rlotutrrt (BHcyHeurutr y pi:elx nnoul,IHax
HayKoBofo 3HaHH.s 3 ypaxyBaHlrjrM oBo3HaBqoi napaaurur.r Aocli4NeHu-r;
2. Vroqsurn uexaHi:ruu Qopna; eaHHr npHilo\,ry Br.,cyHeHHs 3araroM la iioro cKnaaoBoi - napa,re,rirvy
- 3OKpeMa;
3. Bursnnr xapaxrepHi oco6nuBocri BHKopHcraHHt napareri:nry y noesisx E. E. Kauuiurca
TepniH <eucyueu:ox>> (aum. foregrounding) 6yu zatourqenuii s po6ir flpa3bKoi IrrKoJru i [epeKnaAeHl{il
aHrniilcbKoro r\4oBoo [I. fapsiHol.r. Y xoHrercri ,riur eicrraK]l i ,r irepary porlascr sa tepviu novae
BuKopr.rcroByBarr4 c{ JrHure : XX cropiuv-r. Tax, vecrxrdi reoperlrK -fI. Myxapxoncsruii :s'.f,sae ioro g
,riurnicrr.rr<oro y 1932 poui [0].
Blacue reopi;r BqcyHeHH.{ 6yra :anovarxonaHa ABoMa npeacraBHuKaMr.r flpa:lxoi nro:l,I:
l. MyxapxoacrruM i P. -f,Ko6coHoM 16l. 3a fl. Myxapxoscrrczv, BlrcyHeHHr - rle Hu3Ka crrljlcrr{rrHr.rx
npufiouie, npucylrix Ha pi3Hr.rx pienrx (QouernuHoMy, ceMaHTI{qHoMy, rpaMarl{rlHouy roulo),.sKe Moxe
rycrpirarucr B uoaeHHoMy vos,,rexHi 3a yMoBri. uro BoHo BHHHKae cnoHTaHHo. He cucreMarr.flrHo. y roii
qac. ,IK y floer14qHoMy vos,qeHui Br.rc) HeHHt 3'rB,,lrcrbcr crcrevaruqHo. c rBoproro,.lH [eBHr,lii prrM Ta
MiuttoHoK. -II. Myxapxoncrruit sasusae BucyHeHHq Aeasml,raru:aqierc: .{uM 6i,'rltrre ereueuria rexcry
AeaBToMarn3oBaHo, ruu 6insnr nolriruruu ra ycei4ovfleHuMr BoHI{ cralorb 4lx qura.ra [10].
Tarc cauo i B.E. lllK:roscrKrjft TBepar4Tr,, qo ocHoBHe 3aBAaHHJr BrjcyHeHlrjr (He 3Mycxru qnraqa
uyKarr4 3HaqeHHrr! aJIe crBoplrrl.I oco6rr.rBe cnpuitunrrn nesHoro o6'exra - IIe crBoploe HoBe 6a'reHH.s
pevei, a ne gae cnoci6 Hosoro ix ni3HaHHr)) [2, c. 18]. Orxe, lrera ancyneHHq flor.f,ra€ y crsopenui uosoro
o6pa:y o6'e xrylauicrs iioro:srvafiHoro onucy.
V csocrrry aoc,'ri4xeHHi ,(MrcreurBo rK nplriov) B. E. IlJruroecsKJzii poif,luac BlrcyHeHur y riclovy
3B'.rI3Ky 3 nigcroponeuu.nu, nporruexnicrro o3HaiioMJreHHro [2]. BueHufi TBepar.rrb, trro 3araqa aBTopa -
crBopuTr.r uoee 6a.renHr peveii, xx pcy,rsrar <ei4cropoHenoro cnpuiH.qrrr) [2, c. 18],4e nigcropoueuru
qe onuc nxe nigoMoro $aKry, lorii a6o cnryaqii s iuruoro 6or<y, po6ntqr4 ix HoBHMH.
M.A.K. Xaruiaeii po3r:rqAae Br.rcyHeHHr .sK (o6rpyHroeaHe BUri,'reHHr) (aurl. motivated prominence) -
<<QeHoueH ri reicrr4,rHoro ni4xpec,reHu-r. eianosiaHo ao gxor o aerxi pr4o4 reKcr) Bltcrynator b Ha neperHiii
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is more thicker than forget
mctte thinner than recau
more seldom lhan a waw.is wet
^"ore lrequent than rc fail 
.a 'HlrcM otrHaKoBnx xoHcr p1 ruii: /"ss-+ 
o:uareu.1,l
Harouicrs rperf crpoQa siapi:urcrscr ."-*pi:T,?.:".#;x rycrpirarorscr B trpyr 
rt4 ra uerseprifi
,rrr 
tl 'o" "-'"- '-t" 
aHasopoto ilapa'rensni KoHcrpyKurr 
Iilr '(
crpo$ax [13' c 530]: 
. i/ is most sane and sunly
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tanpuuaa [13' c 28]: 
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V nanegenra prI,qKaX CnocTepiraeMo nOErOpeHHjI 3ByKy M, UIo TpIlMae opIaHI'I MOBJIeHH' ql aqa B
HanpyxeHHi. Taxox E. E. Kauuinrc BuKopucroBye noBropeHlul rreKceM hidehidehide, hob-a-nob, dettil, rtlo
aKUeHrY€ pHrM Y BiPxri.
Inurlrfi sipur, rKnii Mu nporoHy€Mo po3DI{HyrI{, - (Humanity I love you> (1925). flrc i 6araro iunnx
noe3ifi aBropa- iioro uanHcago Bep,'li6poM. Tercr HacHqeH14il flapanerbHfiMH KoHcrpyKuitvu. TaK.
.ro*op"rr*1g 4p*u Humanity I love /or cnocrepira€Mo y nepuoMy, ger'xrouy ra ciuuagqrrouy prgxax' V
roft xe qac caMa rls Qpa3a e npHKJraAoM BucyHeHHt 3a AonoMororc ipoHii. Ooneruvuo napa:re.:risrrl y noe:ii
npeAcraBrreHo anirepaqielo [13, c. 53]:
whatch-chain which would be embarrassingfor
/ wnt-fern wr$wt-rd bi: tm'berast4 fc:/
Harouic.rr noe3i{ (d like> (1937), qeHrparrr,Ha iger rroi noir.srae y anyrpiuHrouy r<ouo:rirri
ripu'rHoro repor. si4o6paNae AyMKH aBropa npo KoxaHy xiury s uoveHt po3lryKx. Bipu HanoBHeHtaii
napalrerbMoM Ha OoHeTHqHoMy, JIeKcI{qHoMy, rpaMaTItrIHoMy, ceMaHTrqHoMy Ta rpa(bonofittHoMy piBH{x.








KoHcrpyKqiii y Bipui <<Iimmie's got a goib>
/trp-teu
'twr4kl-teu
'ht l ' twl tJ i
'wr$rz end 'tlgghq/
/steps tu: si:k
jc: fers rend a/
llle oAna noegiq (Jimrnie's got a goib) (1947) orvrcye
cTocyHKr.I Mix ABOMa rOJrOBHrrMrl fepo{MI'I - Jimmie ta
goil. Onosiyp BeAer;c.f, sia 'Iperboi oco6ll a npocrui
coxer 3ocepe4lq/€Tbct'IloBIoJIa n80x MoJloltrx Jlloaei.
rqo TaHr[oIoTb, Ta TpeTlofo fepos. - you, Ao tKoro
onoaigau sBepraerbc.f, AeKirbKa pa3iB. ToH Biplxa, I]Io
o ucye o6epraroqnii pyx, € 6ypnecxuuv. flapa:re,risu y
rlboMy rBopi cnocTepiracMo y noBmpeHHi Ha reKc[qHoMy.
rpaMafl{qHoMy i t[oxernunouy pilrux. Jlexcraqsi
noBmpeHHr npegcrauexi cl'lo&auu goil, shake, gurl, sal-,
roxHe 3 .sKux noBToploerbct rpNvi n prary. KpitvI rom,
Mo)KeMO rIO6aqHTIi CBOepiAHe O6pau:rennx Bipua: nepue
cnoBo ptAKa ra croBo, SKI.IM 3aKll+ryerEct noBropeHHg,
36irarorrct 113, c. 2331:




fpauarr*rnfi napanenisu y .rexcri npoctexyerrcr e
raKr,rx ps,4Ka\ [13, c. 233]:
Jimmie s got a gorl 
,r**r"
i got a goil and
<DoHorori.rxi no8'ropeHHt y sipui npelcraareui
ouotlouavn, aAxe neKceMI4 Jimmie /d3'tmtl, shimmie
l['tmil, gimmie /'Imi,/ uarorr nogi6ne clolyuenH.t 3ByKiB
I'tmi/.
Pa:ou ui Br.r,qu noBmpeH; cr,ragarors Qopuy
cnipa,ri, sa AonoMorolo rxoi aemp crnoproe o6pas
KonoBopory, uo nocrifino 3AiiMaerlc.{, .lK y
raHrrroBanbHux pyxar (,{uo. Puc. 1.1).
65
to think that on /tu: Olgk daet on
the Jlower you gave me whenwe 6e 
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,"".ir" ,,rf" (l90s tql l ). ,{K) 6yno 
"anxcaHo 
E.E. Kauuiurcolt ni4 uac uanuatlHr y
Keu6pu.qNcrxiii ulKo,ri, y nepiog, no'ru aarop sigaalas [epeBary ceMaHlnqHuM' a He rpa(liuHt'tu
o3Ao6,,reHHrM TeKcry, xoqa ocra"rri 
"a" 
* uarnui y rexcri Y noesii po:nosi'4b BeAerbct sig, nepuroi oco6u'
no,,ur iiAerrcq npo craBileHtul aBTopa Ao 'ntt'", i iioro e"IacH'ii gocni'4 neperuHaerlcr : rf i'rocoSct'xt.uu
fo.aytutr. v tunux crpo$ax BIlKopHcraHo napa'le'uui rpavaruvni ra lexcnvHi crpyxrypll [13' 
c l064l:
Iffeckles were lovely' and dq vas night, If ecathvtas fusqvsn' ctrcl now .uas htnte
)rrl ,r"^1", ,u" nice and a lie vcaa,t a lie And pnst was pesert, andfalse vas h'ue,
Y nepurolry p.ngry toNHoi crporln f BBoaurb yMoBy, i aa-fli exoleaerscq KoHcrp)'Kulr ((lMeHHuK 
-
Aiec,roeo - ivesunt>. {pyrnii prgor< fiovl ' lHa€Tbcq 13 cno;IyqHuKa And' xruit o6'e;lrrye rsi 
oaHaxoei
crpyKrypH: ((TMeHHHK - g,a"nouo - iuenHnrc>, <iuesuurc - giec"roeo iueHHnr> floqtlsaroqtl 3 Tperboro
prAKa i ao txocrorc Haparop onrrcy€ pe3ynbrar BHKoHaHH'I npescrae'reuoi lTYli11il".'i.xoucrpl 
ruii
ni""nnun , would be/itighi be - 
"irennHnr. gereeprnfi prAoK noqxHaerLcr :i cnoryuHnxa But' tr.rln
BBOATITb yMOBy, KoHTpacrHy 4() nepuoi, a cnonyqHHK For noqr'IHae n'muii pr'loli i BBOIIiTb AoAarxoBy
iH$opuaqiro. OcraHHiii p".qon tu. u6tonorno igeHrnuuy crpyKTypy y scix crpoQax: <'zafiveswrc I/You/We
- wouldn't be - zai.l'ttteunux I/You/We>'
e ip .uL" t i tgo>(1944)6yeraroxuanncaHni iynep iogHaBqaHH'E.E 'Kav l l iu rcaeKeu6pt4 f fxcsx i i i
urro:ri. V usouy ii4erlcr npo .luun"nn" aBropa ro apyx6n ra.cnpa"xHbofo KoxaHHe- I:T-:]11 
i cxoNrlfi
na Qirocotpclttt po3ryMl't asropa, eiguysaerlcr npncyrHicrr 
iuuroro' xov i uosqagsoro crl lBpo3MoBHnKa'
cxopiute ra ece xoraHoi, ' l toal4Htl - xittxt 't a6o aouuttlt '
E.E. KavruiHrc HanoBHloe noe:ixl SoHerr'lvHHI\{! 
"leKcdrlHHM 
Ta rpaMarlrqH}il\{ nepenenl3NloM'
JleKcu.ruuii ra rpaMartqHr4n napane:ri:lu npeacraBJ'IeHl y nonropi nepuofo p.rgxa 




let all go the
Y plgxax oavuuo fpaAaqllo :aiiueHrrura rperr'oi oco6l oIHuHu i/ (3 aH|Jl' ((BoHo)), <qe>) y :aiiveuuux
rperroi oco6u MHoxr.rHrr tn".'(, un n. <ii>) i la,,ri y. rinep6o,ri:onaur.rii :aiiuer.rHurc a// (s aHr,r. ,ryci'''
<ycix>). Arirepaul{ Ta acoHaHc rBoprororu QoHeruvHuii napale'ri:u [13' c 569]:
Life would be delight,-
But things couldn't go right
For in such a sad Plight
I v,ouldn't be L
the false fair Jiiends
big small middling
tall bigger really
3 .  c .  6821 :' 
,,,oggi, ctncl millY and mollY and maY
milly befriended a stranded star
vhose rays file languidJingers were;
which raced sideways vlhile blowing
bubbles
There might be some sense
But I'd be in suspense
For an such a pretense
Yotr y,ouldn't be you.
sntashed word broken
dpen ,ow o,
tie oath cracked length
wise let it go it
A:rirepaqir Harnua B raKux pq.{Kax [ 13, c 569]:
/smzeJt w::d 'brauken
'oupen vau c:
6i ao0 krekt le10
warz-ltt It gau lt/
/de fc:ls fee frend/
/blg smc:l 'mrdh4
t c : l ' b r g a ' r r e l i /
Ile ogua noe3is E.E. KauuiHrca <maggie and rnilly and molly and may) (1956). onlrcye qorrpsox
aireiilrci niurn" .yn"r" nu 6epef Mopr. Koxnnii e,reuenr sipury e clluao,rou, ro:rosnnii 
i: AKLax - the sea (3
aHr,,r. <vope>). E.E. Kauutgrc BBalKaeJ rrlo KoxGa rtoAHHa 3HaxoAurb oco6,'tHse 3HaqeHHt y the sea, i y
rarcui,i cnoci6'eipul po6url uuraua agpecarou $i,roco$clrcnx po:gy n'ria asropa.
BucyHeHHqyTeKcTl I IpeAoTaBJIeHo'3oKpeN{a,Qoueravununapane,r i :uou,HaI IpHK"I laA'a j r lTepau|e}o
,/megi rrrd 'mrliaend mnli rend me/
/mrlibl'frendrd a 'straendld sto: /
lhu.z rerz fal ' lelgwld 'firlgez w::;/








lorosHoro reMoro Biprxy (in time of daffodils> (1954) crae xr{TTr, 3pocraHHr ra craHoB;reHrur
oco6ucrocri. floe:iro ro6y4oaaHo Ha rroBTopax, KoJrr.r crpyKTypa pr4<a 6esnepepBHo noBroproerbc.fl.
JlercuuHnfi ra rpauarr.rvuufi napa.reni:u npegcras,leuniZ y nepulux psAKax riorr.rpLox crpo$ [13, c. 688]:
in time of daffodils (who know
in time of lilacs who proclaim
in time of roses (who amaze
in time of all sweet things beyond
Crpyxrypa qrlx p.saxis e ireHrraquoro: 6pa3a, in ttme of (z aum. <<y uacu>>) - ua:sa xnirKrl - gafiueuuurc
who (z aum. (xroD y po,ri niauera - npficyAox. OcranHi p.agxu crpot[ ranox uarorr no4i6uy crpyKTypy
[ 3 ,  c . 6 8 8 ] :
forgetting why,remember how
rem em b e r s o (forge t t i ng s e e m)
forgetting if,reme mb er yes
remember s ee k(orgetting find)
forgett in g me, rem emb er m e
Ha novarxy KoxHofo 3 BuuIesraAaHHX p.a.4xie 6avrruo qepryBaHIUI cnie Jbrgetting (: aur:r.(3a6yBarc'{u)) ra remember (: anm. <<nau'arafi>). llucaeuue BuKopr4craHH;r a,rirepauii ra acoHaHcy y ue
E)
\--
oAHifi noe3ii, "you" (1931), crBoprororb








Arirepauiro asrop axunae uaixe y Ko)KHoMy prary [ 3, c. 355]:
huddled behind dir /h.tdld br'hamd 'd::/
Bipur raxoN vicrvrb cnoBa huddled, muddled, cuddled, trci crsoprorcrs nenunii parv.
Orxe, E.E. Kauuiurc BuxopncroBye napareli:u Ha rpbox piarux: QoueruuHoMy, rpaMarr{qHoMy ra
JIeKcfiqHoMy. ,{orr.riHarnnuuu y fioro noerlrqi e rarci cruricruqsi npufiour.r, xx a,rirepaqi.r, acoHaHc, aHa$opa
ra eri$opa. 3a Aonouororc rapa,reni:uy E.E. Kauuinrc crnoproe nenuufi plnuiuuuft ra Haniru rpaQiuuufi
MiL'IIOHOK.
IloAa.rruruu nepcneKrrmHr.rM HanprMKoM po:rigrr.r uoxe 6yru eMnipnqHe BuBr{eHH.s [1] noeruvnoro
:4o6yrxy E.E. Kauuinrca, a caue aoc,qiaxesu-r peaxrlii urraua ua pisni rrana napa:rerisuy y ftoro reKcrax,
ruo. y cBoro qepry. cnpxrnrMe eucei eHHrc Hogux acneKrie reopii aacyHeHHr.
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